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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebaran soal-soal pada buku teks
matematika SMP kelas VII yang ditinjau dari aspek kognitif. Penelitian dilakukan
dengan cara memetakan soal pada buku teks ke tingkatan aspek kognitif. Aspek
kognitif  yang digunakan adalah aspek kognitif berdasarkan Survey of Enacted
Curriculum (SEC). Ada 5 tingkatan aspek kognitif berdasarkan SEC yaitu
Memorize, Perform Procedures, Demonstrate Understanding,
Conjecture/Generalize/Prove, dan Solve Non-routine Problems. Hasil penelitian
ini adalah pada buku berjudul ‘Pegangan Belajar Matematika untuk SMP/MTs
Kelas VII’ terdapat soal pada tingkat Memorize sebesar 7,46%, Perform
Procedures sebesar 68,66%, Demonstrate Understanding sebesar 22,39%,
Conjecture/Generalize/Prove sebesar 1,49%, dan Solve Non-routine Problems
sebesar 0%. Penyebaran soal pada buku berjudul ‘Buku Matematika Bermakna
Untuk SMP/MTs Kelas VII adalah soal pada tingkat Memorize sebesar 30,90%,
Perform Procedures sebesar 51,18%, Demonstrate Understanding sebesar
14,86%, Conjecture/Generalize/Prove sebesar 2,36%, dan Solve Non-routine
Problems sebesar 0,71%. Penyebaran soal pada buku berjudul ‘Seribu Pena Untuk
SMP/MTs Kelas VII Jilid 1’ adalah soal pada tingkat Memorize sebesar 20,24%,
Perform Procedures sebesar 73,32%, Demonstrate Understanding sebesar 6,04%,
Conjecture/Generalize/Prove sebesar 0,39%, dan Solve Non-routine Problems
sebesar 0%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa soal pada tingkatan
Perform Procedures lebih mendominasi. Sedangkan soal pada aspek Solve Non-
routine Problem adalah soal yang paling sedikit.
Kata kunci: soal, buku teks, kognitif, survey of enacted curriculum
